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CENTRAL BOARD MIFJTES 
DECEMBER 3,  1946
The m ee t ing  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  Anderson# 
and the  m in u te s  o f  t h e  November 26*11166t i n g  were r e a d  and a p p ro v e d .
H i n r i c h s  moved t h a t  th e  b y - l a w s ,  d e a l in g  w i th  p u b l i c a t i o n s ,  be 
amended t o  r e a d  as f o l l o w s :  D i v i s i o n  I I  A r t i c l e  V I I I  S e c t i o n  B
S u b - s e c t i o n  2 P a r a g r a p h  E;
The E d i t o r  o f  the  S e n t i n e l  i s  t o  r e c e i v e  $ 3 5 .  per 
month f o r  an e i g h t  month p e r i o d ,  b e g in n in g  th e  f i r s t  o f  
O c to b e r ,  and t h e  B u s i n e s s  Manager of  the  S e n t i n e l  i s  to  
r e c e i v e  $ 25 .  pe r  month f o r  th e  same p e r i o d ,  i n  l i e u  o f  
a l l  o t h e r  c o m p e n s a t i o n s .  The t h r e e  a s y s o c i j , ^  e d i t o r s  o f  
the  S e n t i n e l  a r e  t o  r e c e i v e  $ 1 5 .  e a c h n ^ r t w o  q u a r t e r s ,  
p a y ab le  a t  t h e  end o f  f a l l  and w i n t e r ^  q u a r t e r s .
Brown se c o n d e d ,  and t h e  motion p a s s e d .
Anderson r e a d  a l e t t e r  f rom Dr.  Genne s t a t i n g  t h a t  he hoped C e n t r a l
Board would s p o n s o r  th e  World S t u d e n t  S e r v i c e  Fund d r i v e  on the
Campus t h i s  y e a r .
The s e l l i n g  o f  th e  s t u d e n t  g o l f  c o u r s e  l a n d  was a g a i n  d i s c u s s e d ,  but
no d e f i n i t e  a c t i o n  w i l l  be  t a k e n  u n t i l  a  m e e t in g  w i th  P r e s i d e n t
McCain, Mr. F r i t z ,  and S t o r e  Board  can be h e l d .
Dr .  G a b r i e l  B a h a s ,  who i s  r e p r e s e n t i n g  the  F r e n c h  C h r i s t i a n  A s s o c i a ­
t i o n  d u r in g  R e l i g i o u s  Emphasis  week, a p p e a re d  b e f o r e  C e n t r a l  Board 
a s k i n g  f o r  s u p p o r t  of th e  W .3 .S .F .  He s t a t e d  t h a t  th e  need  was
g r e a t e r  now t h a n  ever  in  European  and A s i a t i c  u n i v e r s i t i e s .  A l th o u g h
W .S .S .P .  has  done much to a i d  s t u d e n t s ,  a  g r e a t  amount of h e l p  i s  
s t i l l  n e e d e d .
The m eeting  a d j o u r n e d .
S e c r e t a r y
P r e s e n t ;  A n d e rso n ,  H i n r i c h s ,  R i v i n ,  H ee rw a ld ,  B r i g g s ,  Brown, H e ad le y ,  
T a b a r a c c i ,  H e l d i n g ,  K e rn ,  G o l d e r ,  M i l l e r ,  H a n ley ,  B l a i r ,  
N a h a s .
